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A TLET angkatberatwanitanegara,AzizahFadzilme-
. nyasarkanuntuk memecah
rekod kebangsaanpada te-
masya Sukan Olimpik, di
Lond.on,Julainanti.
Azizah yang berasaldari
Pulau Pinangitu tidak me-
nafikan bahawadia mene-
rima cabaran lebih hebat
apabila perlu menandingi
pesaingnyadarinegaraChi-
na, Russiadan Kazakhstan
bagikategori53kgwanita.
Dapat layak ke Olimpik
adalahperkarapalingmanis
dalamhidupsaya.Sayaper-
cayadenganmenyertaisu-
kanterbesarsepertitu,saya
dapatbanyakpendedahan.
"Saya lebih tumpukan
membuatrekodterbaikda-
ripadasebeluminiiaitu 97kg
bagiacaraclean& jerk dan
79kgbagiacarasnatch.Saya
juga sentiasamenyasarkan
untuk memecahrekod pe-
ribadi dankebangsaanpada
setiapkejohananterbesardi-
sertai,"katanyaketikadite-
muiBernamadipusatlatihan
.angkatberat Majlis Sukan
Negara(MSN), semalam.
Berbakienamminggulagi
sebelummenggalascabaran
di London,Azizah berkata,
diakinigiatmenjalanilatihaJ}
pusatdi MSN danmengikuti
program PersatuanAngkat
BeratMalaysia(PABM), ju-
rulatihdanMSN.
Dia juga dinasihatisupaya
menjagapemakanan,kesi-
hatandanperluberhati-hati
ketikamenjalanilatihanbagi
mengelak ecederaan.
"Sekarangini saya mahu
elak daripadatercederase-
babfokusbukansajaOlim-
pik tetapi juga Sukan Sea
tahundepan,SukanKoman-
weldanSukanAsia2014.
'''Jurulatihmahu angkatan
saya lebih meningkattiga
minggusebelumkejohanan
dan saya kena kekalkan
stamina,"katagadisberusia
21tahunitu.
Azizah mencipta sejarah
denganmenjadi atlet ang-
kat berat wanita Malaysia
yang pertamaberjayame-
layakkan diri ke Sukan
Olimpik selepaslayak se-
caramerit padaKejohanan
Kelayakan Olimpik Zon
Asia di Pyeongtaek,Korea
Selatan,Aprillalu .
Pelajar SarjanaMuda Pe-
ngajianKomunikasidanMe-
dia, UniversitiPutra Malay-
sia (UPM) itu jugaakurun-
tukmelakarkejayaanbukan-
nya mudahdan perlubijak
membahagikanmasanya n-
tarapelajarandansukan.
Mengimbau pembabitan
awalnyadalamsukanangkat
berat,Azizahyangjugaanak
keduadaripadalimaberadik,
terharuapabilaibu bapanya
dapat menerimahasratnya
untukbergiataktifdalamsu-
kanitu.
"Sayabukanlahlahirdalam
keluargayangadalatarbe-
lakangsukan.Dalamkeluar-
ga, saya yang aktif dalam
sukan,mula-mulaibu bapa
sayasusahnak terima,me-
reka lebih pentingkanpe-
lajaran.
"Selepasmelihat kejayaan
dan komitmen sayadalam
pelajaran,Alhamdullilahde-
ngan berkat dan restu ibu
bapasaya,sayahampirme-
lakar kejayaandalamkarier
saya,"katanya.
